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История создания JSTOR
• JOURNAL STORAGE
• Cоздан в 1995 г. по инициативе
господина William G.Bowen
• Основная цель – создание надежных
цифровых архивов для научных
исследований
Представление журналов
• Все журналы в коллекциях JSTOR 
представлены с первого номера первого
выпуска
• Текущие номера в большинстве случаев
отсутствуют
• Для каждого журнала присутствует Moving 
Wall – интервал времени между самым
свежим опубликованным номером журнала
и номерами, доступными в JSTOR (в
основном от 3 до 5 лет)

Arts & Sciences I 
(119 названий)
• Первая коллекция JSTOR (c 1997 г.)
• Включает журналы по экономике, 
истории, политическим наукам, 
социологии, а также по другим
гуманитарным и социальным наукам. 
Наряду с этим в составе коллекции
















• Простота и быстрота поиска
• Не столь известная информация, но не
менее ценная
• Информация о которой не знали, но она
нужна
• Возможность переместить бумажные номера
в хранилища вне основного кампуса
• Шанс порадовать пользователей и
предвосхитить их ожидания
• Высоко качественная услуга библиотеки!
www.jstor.org












http://jstorplants.org/

Благодарю Вас за
внимание!
Екатерина Полникова
НЭИКОН, НБ СПбГУ
polnikova@neicon.ru
